Development and Assessment of a Lesson to Enable Students to Understand the Phases of the Moon and Venus through a Model and Interaction with Others by 柴田, 道世 et al.
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